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ABSTRAK 
 
Ekuitas merek (brand equity) adalah seperangkat asosiasi dan 
perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, 
dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, 
daya tahan dan keunggulan yang dapat membedakan dengan merek pesaing. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Brand Image 
Terhadap Brand Equity Melalui Brand Satisfaction dan Brand Trust 
Android Samsung di Surabaya. 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling 
yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 
200 orang konsumen Android Samsung di Surabaya. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah 
structural equation model dengan bantuan program LISREL. Hasil analisis 
ini menunjukkan bahwa menemukan bahwa brand image memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap brand satisfaction, brand trust, dan 
brand equity. Selain itu juga penelitian ini menemukan bahwa brand 
satisfaction dan brand trust memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
brand equity. 
 
Kata Kunci: Brand Image; Brand Satisfaction; Brand Trust; Brand 
 Equity. 
 
 xii 
 
ABSTRACT 
 
 Brand equity is a set of associations and behaviors of the 
customers brand, distribution channel members, and companies that allow a 
brand gain strength, durability and excellence that can differentiate with 
competitive brands. The study aimed to determine the effect of Effect 
Against Brand Equity Brand Image Through Brand Satisfaction and Brand 
Trust Android Samsung in Surabaya. 
 Used in this study are conclusive studies on experimental studies 
or causal research. Sampling technique used was non-probability sampling. 
This type of method used was purposive sampling. The samples used were 
200 people in Surabaya Samsung Android consumers. Data was collected 
using a questionnaire. The analysis technique used is structural equation 
model with the help of LISREL program. The results of this analysis 
indicate that the finding that brand image has a significant effect on brand 
satisfaction, brand trust, and brand equity. In addition, this study found that 
brand satisfaction and brand trust has a significant effect on brand equity. 
 
 
Keywords: Brand Image, Brand Satisfaction; Brand Trust; Brand 
 Equity.
